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古 我 正 和
I
D.H.ロ レ ンス(DavidHerbertLawrence,1885-1930)に は その 晩年 の作
品 『死 んだ 男 』(TheManWhoDied,1931)で も分 か る よ うに、 キ リス ト教
の 在 り方 に批 判 的 な考 えが 強 くあ っ た。 しか し彼 の詩 に は地上 の世俗 を大 切 に
し よ う とい う気 持 ち と同 時 に、 神 に 対 す る敬 虔 な 気 持 ち が 見 ら れ る。 詩 集
『鳥 ・獣 ・花 』(Birds
,BeastsandFlowers,1923)に は、新 約 聖 書 の4福 音
書 の筆 記 者 の 名 を持 つ詩 が収 め られ て い るが 、 本 稿 で は その 中 の 「聖 マ タ イ」
(`StMatthew')を と りあ げ、 ロ レ ンス の キ リス ト教 に対 す る考 え を考 察 し た
い と思 う。
こ の詩 集 は ロ レ ン ス が メ キ シ コに 滞 在 して い た1923年10月 にSeltzer社 か
ら出版 され た。 そ して 「聖 マ タ イ」 の詩 は 同年 の4月 にPoetry誌 に 、 ま た10
月 には ℃ypresses'や`SpiritsSummonedWest'と 共 にAdelphi誌 に掲 載 さ
れ て い る1)。
四つ の福 音 書 の筆 記 者 は 、 そ れ ぞれ 翼 を持 っ た天 使 、 ライ オ ン、雄 牛 、 鷲 に







詩 の 中 で私 とい う聖 マ タイ は、 上 の4つ の存 在 の うち の天 使 で あ り、 こ こで は
amanと 述 べ て、 こ こ でマ タ イ は人 間 宣 言 をお こ な う。 先 に 述べ た 小 説 『死
んだ 男』 に登 場 す る人物 と似 た立場 で は あ るが 、 こ こで は神 と して の キ リス ト
と俗 人 で あ る 自分 との 区別 を、 は っ き りしよ う とい う意 図が 見 られ る。 そ して
『ヨハ ネ に よる福 音 書 』12章32節 で イエ スが 十 字 架 に架 け られ る前 に言 っ た
"AndI
,ifIbeliftedup,willdrawallmenuntome'L4)
とい う言葉 を引 いて 、 人 間 で な く 「人 の子 」(SonofMan)と して の イエ ス が
自分 で上 の よ うに 言 うの は 、神 と俗 人 との 区別 を無 視 した 無 責 任(remorse-






FiliusMeus(わ が子)と は大文 字 に な って い るこ とで も分 か る よ うに、 神 で
あ る キ リス トへ の言 葉 で あ る。 人 間 を皆 天 上へ 引 き上 げ 、後 でマ タイが 言 っ て
い るよ うに 、下 へ 降 ろ して 布教 活動 を させ る こ とが ない の は、 無責 任 だ とい う






私 マ タ イは 人 間 です べ て の 人 々 と同 じなの だ か ら、 引 き上 げ られ て唱道 者 とな
り、 すべ て の人 々 を私 の も とへ 引 き寄 せ る こ とは あ りえな い とい う。 こ こに は
キ リス トの よ うに神 では な く、神 と人 間 の 間 を往 復 して使 者 と して の役 割 を演
じよ うとい う決 意 が 表 れ て い る。 しか しこ こで マ タ イ は二 つ の心 情 に 引 き裂 か
れ る。 一つ は上 で述 べ た両 者 の使 者 とな る こ と、 も う一 つ は神 に選 ば れ て 唱道






次 の 部分 に は、 世俗 の 人 間 と して のマ タ イが 「人 の子 」 と して の神 に、 天上 へ
と引 き上 げ(liftup)ら れ る時 の胸 の ときめ き、 そ の喜 び が表 れ て い る。一 人
間 に過 ぎな いマ タ イは 、獣 と同 じ心 臓 が 鼓動 し(myheartbeats)、 黒 い 血 は
体 の 端 か ら端 ま で巡 る(throwsthedarkbloodfromsidetoside)の で あ る。
「黒 い血 」 の 中 に
、 ロ レ ンス の 詩 や 他 の 作 品 に共 通 す る原初 へ の方 向、 人 間 の
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そ して この 「心 の と きめ き」や2行 下 の 「心 臓 の鼓 動 」、 「黒 い 血 の 巡 り」 こ
そ は人 間 マ タ イの 象徴 で あ り、 先 に述べ たマ タ イが 引 き裂 か れ た二つ の立 場 の
L分か れ 目 とな る もの で あ る
。 も し引 き上 げ られ る途 中 で心 臓 が 打 つ の を止 め 、
黒 い血 が巡 る の を止 め れ ば 、今 の よ うに は もはや マ タイ は 人間 でな くな る とい





マ タイ は引 き上 げ られ た後 、祝 福 され た魂 、 天使(soulinbliss
,anangel)と
な り、 引 き上 げ られ た 者 に近 づ く(approximatingtotheUplifted)か も知
れ な い とい う。 しか し 自分 は あ くまで も人 間 マ タイ で あ り、 そ の よ うな 「自分
とは別 の天 使 の よ う な存 在 」(otherangelicmatter)で は な い と強 調 す る の
で あ る。 これ は 『死 ん だ 男』 に見 られ るく 男 の 地上 へ の 帰還 宣 言 に 似 て い る。
II
こ こか らマ タイ の世 俗 へ の 方 向 が強 くな る。 マ タ イに はや は り第一 の憧 れ、
つ ま り聖 人 とな っ て天 上 に留 ま って い たい とい う気 持 ちの ま までい る訳 に は い
か な い。 心 臓 が い っ た ん打 つ の を止 め れ ば 二 度 と地 上 へ 帰還 す る こ とは で きな













た と え 引 き上 げ ら れ た と し て も 、 心 臓 が 打 つ の を 止 め 聖 化 す る前 に 、 も う一 度
自 分 を 地 上 に 下 ろ し て 欲 し い と い う。thebrownsoil(茶 色 の 土)、acrid
humus(腐 植 土)、beastsdroptheirunlickedyoung(獣 が ま だ 形 の 整 わ な い
こ ど も を産 み 落 と し)、droptheirdroppingsamongtheturf(芝 生 の 問 に 彼
　 コ 　 　
ら の 落 と し 物 を 落 とす)、adderdartshorizontal(ま む し が 腹 ば い に な っ て
押 し進 ん で ゆ く)な ど は マ タ イ の 憧 れ る も う一 つ の 理 想 郷 、 土 臭 い 現 実 の 俗 界
に ふ さ わ し い 地 上 の 世 界 で あ る 。 そ し て そ こ に こ そ マ タ イ は 永 遠 に 身 も心 も根
付 く。 これ こ そ は マ タ イ が 望 ん で い た こ と で あ る 。 そ し て 再 び 、 た た み か け る










上 のthewingsofthemorning(朝 の 翼)は 、Crucified,Glorified(十 字 架
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に か け られ 、 栄光 に 包 まれ た)イ エ ス に 向か う時 に用 い られ る もの で あ る。 し
か しす ぐさ ま午 後 に は地 上 に降 ろ して くれ と願 う。 下 界 に 降 りた私 は 、平 凡 な
サ ラ リー マ ンが 勤務 先 か ら帰 っ て、 ズ ボ ン 吊 りを外 す よ うに 霊 の 翼 をた た み
(1_leaveoffmywingsofthespirit/AsIleaveoffmybraces)、 霊 界 か
ら俗 界 へ と脱 皮 す る。 兎 が 短 い草 の 間 に糞 を落 とす(rabbitsmakepills
amongtheshortgrass)と い う表 現 は、 世 俗 の 最 た る もの で あ る。 そ うして















こ こか ら神 さ え も及 ばぬ 領 域 が 始 ま る。 私 は魚 の よ うに裸(mynakedness
likeafish)に 戻 り、 よみ が え った 暗 い夜 の 中 を沈 ん で い か ねば な らな い。 次
の 「顔 を下 に向 け 、 ゆ っ く り と向 きを変 え、 闇 の 険 しい斜 面 、 海 藻 の 闇、 海 藻
の房 飾 りをつ け た海 底 の谷 間 の 間 を下 りて ゆ き、 音 の な い滝 の ところ を越 え、
測 り知 れ な い 、底 な しの 穴 の 中へ ・… 落 ち、最 後 ま で落 ち て し ま っ た とこ ろ
へ 」 こ そ は、 我 わ れが ロ レ ンス 晩年 の小 説 『死 ん だ男 』 に登 場 す る男 が 達 した
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境 地 で あ る。 こ こに は キ リス ト教 か らの脱 却 、独 立 が あ り、全 く別 の 境地 が あ
る。 まさ に キ リス トさえ も達 せ られ ず、 「自分 自身以 外 に は、 何 もの も届 か ぬ」
(Beyondeverything,exceptitself)境 地 で あ る。 これ と同様 の こ とが 、 下 の
「そ なた で さ え地 上 の 人 間 の残 りか す(thedregsofterrestrialmanhood)を 飲
み 干 す こ とは で きな い」 とい う表 現 の 中 に も見 られ る。 皆 の 者 は キ リス トか ら




地 上 の人 間 の残 りか す とは、 上 で考 え た キ リス ト教 か らの脱 却 ・独 立 で あ り、
地 上 の 人 間 の 営 み で あ る。 そ の 人 間 の 生 臭 い営 み が、 下 の 「水 銀 の 玉 」(a
drippingofquick-silver)や 「血 の 滴 り」(dropsofblood)に よ り象 徴 され て
い る。 ま た上 の 脱 却 ・独 立 は、 「そ な た とは 全 く逆 の 暗 い天 頂」(thedark
zenithofThineantipodes)に 表 れ て い る。 暗 い天 頂 とは、神 とは逆 の 世 界 で
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III
とこ ろ で ロ レン ス は この 詩 を含 む 四人 の福 音書 の筆 記 者 た ちの 詩 に先 立つ 序










これ は 『ヨハ ネ の黙 示 録 』 の 中 で述 べ られ て い る、神 の御 座 の 中や 周 りの 四つ
の動 物 に 関 係 し て い る。 ロ レ ン ス は こ れ ら の 動 物 を 元 に戻 せ(putthem
back)と い うの で あ る。 今 ま で読 ん で きた とこ ろ に よ る と、 四 人 の 唱 道 者 た
ちは最 初 は こ の天上 に は居 ず 、 地上 と実 質 的 に同 じ天 国 の神 の御 座 とは全 く逆
の 厂暗 い天 頂 」 か らそ の御 座 へ 引 き上 げ られ たの で あ る。 そ して この 「元 に戻
せ 」 とは、 キ リス トとは全 く逆 の 暗 い天 頂 へ 天 国か ら戻 すべ し と言 って い る と
考 え られ る。 こ れ が 「本 来 の場 所 」(wheretheybelong)す なわ ち地 上 なの
で あ る。 地上 へ 帰 還 す れ ば 、上 で見 た よ うに動 物 は復 活 し 自然 はそ の 恵み を回
復 す る こ とに な る。 この こ とは、 上 の序 文 で述 べ て い るよ うに 、 四動 物 た ちは
夜 を支 配 し、 夜 を見 守 る人 間 は 四つ の 生 を生 き、 夜 を眠 る人 間 は獅 子 の 眠 り、
雄 牛 の 眠 り、 人の 眠 り、 鷲 の 眠 りの 四 つ の 眠 りを眠 るこ と と一 致 す る。







天 国 に誰 も居 な くな れ ば、 四つ の偉 大 な 「獣 」、 四 つ の 「自然 」、 四 つ の 「風 」、
四つ の 「方角 」 が な くなれ ば、 そ の時 眠 りもま た な くな り、 人 間 は獅 子 や 雄 牛
の よ うには もはや 眠 らず 、 眠 りが浅 い鷲 の 眠 りか ら覚 め る こ とが な い、 不 自然
な状 態 に な る とい うの で あ る。 これ は今 まで 見 て きた地 上へ の帰 還 後 の状 態 と
は全 く逆 であ る。 従 っ て これ は 先 に述 べ た よ うに、 四人 の 唱道 者 を象徴 す る四
つ の獣 が 神 の玉 座 とは全 く逆 の 「暗 い天 頂 」 に 居 る状 態 だ と考 え ざ る を得 な い
の で あ る。今 天 国(heavens)の4隅 す な わ ち 「逆 の 暗 い 天 頂 」 に は誰 も居 な
いの だ か ら、世 俗 の地 上 を唱 道 す る者 が い な いた め に、 地 上 で は 眠 りもな く風
も吹 か な い状 態 で あ り、 世 直 しの 必 要 な世 の 中 とな って、 ロ レ ンス の世 界 観 と
一 致 す る
。 ち なみ に この こ とにつ い てLockwoodも 次 の よ うに述べ て い る。
Lawrencewantsthebeastsputbackwheretheybelong,butthatisdown
onearth,notintheheavens.18)
す な わ ち、上 の 「暗 い天 頂 」 とは地 上 の こ とで あ る。 こ こで 関連 づ け られ るの
が 、 『恋 す る女 た ち』(WomeninLove,1920)の 中 に 出 て くる 「星 の均 衡 」
の考 え19)で あ る。 この 作 品 の 主 人 公 バ ー キ ン とア ー シ ュ ラ が理 想 と考 え た人
間の在 り方 が 「星 の均 衡 」 だ っ た。今 この詩 に出 て くる 「暗 い天頂 」 と考 え合
わ して み る と、 み ご とな一 致 が 見 られ る。 ロ レ ンス は ここ で は、 天 空 と地 球 で
は な くもっ と巨視 的 に 、全 宇 宙 的 に世 界 を考 えて い た こ とが分 か るの で あ る。
さて これ で序 文 と詩 の 内容 との 矛 盾 が な くな った が 、 さ らに 読 み進 も う。 こ
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こ う も りの翼 を持 っ た(Bat-winged)人 間 は、 もはや 神 の玉 座 へ は 昇 って行
け ない 。 こ う も りは神 や 天 国 とは縁 の ない、 世 俗 の 象徴 と して 用 い られ て い る。
ま た ロ ケ ッ トの 噴射 も逆 向 き(Revers鐡)で あ っ て、 天 国 とは逆 向 きに 降 り
てゆ く。 そ して これ こそ が、 今 み た よ うに 四つ の 獣 が本 来 在 るべ き場 所 なの で





朝 には翼 をつ け て、 雲 雀 の よ うに天 上 の神 の御 も とへ お もむ く。 しか しそ ん な
神 に愛 され た(Beloved)私 だけ れ ど も、 こ う も りに 出会 えば とた ん に 天 国 か








雲 雀 は神 へ 向か う気 持 ちの 象徴 で、私 マ タイ は神 へ 向 か う無 垢 な気 持 ちが あ る
と同時 に、 紛 れ もな く(undeniable)、 「常 に どす黒 い血 を前 後 に投 げ か け る」
(Throwsstillthedarkbloodbackandforth)の だ とい う。 これ は 上 の 方 で
神 か ら脱 却 して地 上 へ 降 りて き た、普 通 の人 間 として のマ タイ の姿 で あ る。 こ






こ こ で 再 び 、 こ の 詩 の 最 釖 に 高 ら か に 歌 わ れ た 人 間 宣 言 が 繰 り返 さ れ 、 確 認 さ
れ る。 そ し て イ エ ス が 『ヨハ ネ に よ る福 音 書 』 の 中 で 述 べ た 言 葉 に 対 し て 、 ロ
レ ン ス が 感 じ た 「無 責 任 」 だ とい う考 え が 我 わ れ に 分 か っ て く る の で あ る 。 天















最 後 に マ タ イ の 人 間 と し て の 道 が 述 べ ら れ る。 こ こ で は 神 と俗 人 とは は っ き り
と 区 別 さ れ 、 人 の 子 は 聖 霊 降 臨 祭 に 天 頂 へ と昇 り(theSonofManhas
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climbedtotheWhitsunzenith)、 そ の まま 中空 に留 ま るこ とが で き る(may
stayinmid・heaven)の に対 して、 人 間マ タ イの 生 きる道 とは 、天 国 に行 き来
す る旅 人(atravellerbackandforth)だ とい うの で あ る。最 後 のSobeit.
は 「アー メ ン」 と訳 され るが 、文 字 通 り考 えれ ば 「か くあ らせ 給 え」 とな り、
マ タ イの神 へ の敬 虔 な気 持 ちが よ く表 れ て い る。
ロ レ ンス は特 に 晩年 に は キ リス ト教 の在 り方 に批 判 的 となっ たが 、 以 上 の よ
うに彼 の マ タイ の 表現 の 中 に、 キ リス ト教 に 対 す る批 判 にい た る まで に、 この
よ うにア ン ビバ レン トな もの が あ り、 彼 の キ リス ト教 観 が 決 して一 枚 岩 で な か
っ た こ とが分 か る。
ま た この 詩 の 中 に見 られ る世 界 は、 中世 の 天 と地 だけ の 天動 説 で 自己完 結 す
る もの では な く、我 わ れが 生 きて い る地 球 が 宇 宙 に無 数 に存在 す る星 の 一 つ に
過 ぎず 、神 と人 間 は そ れ らの 大宇 宙 に位 置 して い て、 それ ぞれ は従 来 の 宗教 の
よ うに上 下 関係 で は な く、 互 い に他 を支 配 せ ず独 立 しなが ら生 を全 うす る こ と
を理 想 と して い る とい う、21世 紀 が 進 も う とす る未 来 に 通 じる壮 大 な考 え が
見 られ る。 これ は 日本 で言 えば 宮沢 賢 治 の 宇 宙観 に も似 たア ニ ミズム 的 な もの
で あ り、 そ の意 味 で今 後 の21世 紀 を先 取 りす る もの の よ うに 思 わ れ る。 こ の
考 え は ロ レ ンス の小 説 の 中 に も見 られ 、 先 に 述べ た よ うに 『恋 す る女 た ち』 の
中 で アー シュ ラが述 べ た 「星 と星 との均 衡 」 とい う言葉 の 中に、 キ リス ト教 な
ど、 従 来 の伝 統 は 言 うに及 ば ず 、地 球 その もの を も超 越 して新 しい宇 宙 に雄 飛
す る大 宇 宙 を感 じ と るこ とが で き る。
ロ レ ン スは 近代 が追 い求 め て きた未 来 の 永 遠 の 中 に は理 想 を見 いだ す こ とが
で きず 、 過 去 の 永 遠 の 中 に それ を探 し求 め なが ら、 その 中か ちこ の よ うに近 代
を迂 回 も し くは 超 越 して、21世 紀 が 向か う未 来 に ふ さわ しい もの を発 見 し よ
う と したの で あ る。
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